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Resum 
En este proyecto se ha elaborado un manual que recoge el conjunto de pautas 
que un profesor debería seguir para la elaboración de videos docentes que 
permitirán mejorar la comprensión de la materia, mejorar la eficiencia de las 
sesiones presenciales y desarrollará las competencias marcadas para su 
asignatura, con la ayuda de los mismos. Además propondremos ejemplos de 
actividades para desarrollar las competencias transversales, utilizando videos. 
Muchas de estas actividades han sido elaboradas por profesores de la 
ETSEIAT para aplicarlas en los nuevos grados y desarrollar la competencia 
transversal otorgada a su asignatura. Se ha elaborado un cuestionario donde 
se ha evaluado la satisfacción del alumnado y se han realizado 12 entrevistas 
semi-dirigidas a profesores que han participado en este proyecto y que han 
utilizado los videos en sus clases. 
Paraules clau 
Vídeos, competencias transversales.  
Catalogació segons aspecte d’actuació docent (*) 
- Nuevas metodologías 
- Competencias genéricas 
Àmbit de coneixement UPC 
Ámbito o materia principal beneficiaria del proyecto 
- Enginyeria Aeroespacial 
- Enginyeries Industrials 
- Gestió i Organització d’Empreses 
Destinataris 
Las titulaciones que  han participado en esta experiencia directa o 
indirectamente han sido: 
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ENGINYERIA EN VEHICLES AEROESPACIALS 
ENGINYERIA EN TECNOLOGIES AEROESPACIALS 
ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS 
 
ENGINYERIA EN AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL ENGINYERIA 
EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (presencial y semipresencial) 
ENGINYERIA INDUSTRIAL 
 
Los alumnos que han contestado a las encuestas y han participado 
activamente a la experiencia han sido 460. 
Como dentro del marco de este proyecto, desde la dirección del ETSEIAT se 
solicitó a un grupo determinado de profesorado, que ayudásemos en la 
formación del profesorado de primer curso de los nuevos grados, 
especialmente los que impartían docencia en asignaturas de asociadas a una 
competencia. El profesorado participante en este proyecto, contribuyó a la 
elaboración de actividades para sus asignaturas, (por lo menos con una). En la 
figura 1 podemos ver las asignaturas de primero de los tres grados en la 
ETSEIAT y la competencia que tiene asociada la asignatura. 
 
MAPA DE LES COMPETÈNCIES GENÈRIQUES ALS ESTUDIS D'EI - TECNOLOGIES
NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3
QUADRIMESTRE C1 - C2 C3 - C6 C7 - C8
CG1 EMPRENEDURIA I INNOVACIÓ EXPRESSIÓ GRÀFICA I (C1) EMPRESA (C3) CREACIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES (C7)
CG2 SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL QUIMICA I (C1) XXXXX TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT (C7)
CG3 TERCERA LLENGUA XXXXX XXXXX OPTATIVES (C8)
CG4 COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA INFORMÀTICA (C2) AUTOMÀTICA (C4) PROJECTES (C7)
CG5 TREBALL EN EQUIP FISICA I (C1) TECNOLOGIA DE MATERIALS (C6) PROJECTES (C7)
CG6 ÚS SOLVENT DELS RECURSOS DE INFORMACIÓ BIBLIOTECA? TERMODINÀMICA (C4) ELECTRÒNICA DIGITAL (C7)
CG7 APRENENTATGE AUTÒNOM ÀLGEBRA (C1) MÈTODES NUMÈRICS (C5) TEORIA ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS (C7)
CG8 CAPACITAT D'ANÀLISI I SÍNTESI CÀLCUL II (C2) ESTADÍSTICA (C4) DISSENY D'EXPERIMENTS I CONTROL DE QUALITAT (C6)
MAPA DE LES COMPETÈNCIES GENÈRIQUES ALS ESTUDIS D'EA - TECNOLOGIES
NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3
QUADRIMESTRE C1 - C2 C3 - C6 C7 - C8
CG1 EMPRENEDURIA I INNOVACIÓ EMPRESA (C1) XXXXX DISSENY D'AERONAUS (C7)
CG2 SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL QUIMICA (C2) XXXXX ENGINYERIA ESPACIAL (C7)
CG3 TERCERA LLENGUA XXXXX XXXXX OPTATIVES (C8)
CG4 COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA INFORMÀTICA (C1) MECÀNICA (C4) PROJECTES (C7)
CG5 TREBALL EN EQUIP FISICA I (C1) CIÈNCIA DE MATERIALS (C4) PROJECTES (C7)
CG6 ÚS SOLVENT DELS RECURSOS DE INFORMACIÓ BIBLIOTECA? TERMODINÀMICA (C3) DISSENY D'AERONAUS (C7)
CG7 APRENENTATGE AUTÒNOM ÀLGEBRA (C1) VEHICLES AEROSPACIALS (C3) ENGINYERIA AEROPORTUÀRIA (C7)
CG8 CAPACITAT D'ANÀLISI I SÍNTESI CÀLCUL II (C2) ESTADÍSTICA (C3) PROJECTES (C7)
MAPA DE LES COMPETÈNCIES GENÈRIQUES ALS ESTUDIS D'EA - VEHICLES
NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3
QUADRIMESTRE C1 - C2 C3 - C6 C7 - C8
CG1 EMPRENEDURIA I INNOVACIÓ EMPRESA (C1) XXXXX DISSENY D'AVIONS (C7)
CG2 SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL QUIMICA (C2) XXXXX TECNOLOGIA FABRICACIÓ I MANTENIMENT (C7)
CG3 TERCERA LLENGUA XXXXX XXXXX OPTATIVES (C8)
CG4 COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA INFORMÀTICA (C1) MECÀNICA (C4) PROJECTES (C7)
CG5 TREBALL EN EQUIP FISICA I (C1) CIÈNCIA DE MATERIALS (C4) PROJECTES (C7)
CG6 ÚS SOLVENT DELS RECURSOS DE INFORMACIÓ BIBLIOTECA? TERMODINÀMICA (C3) DISSENY D'AERONAUS (C7)
CG7 APRENENTATGE AUTÒNOM ÀLGEBRA (C1) VEHICLES AEROSPACIALS (C3) SISTEMES HIDRÀULICS (C7)
CG8 CAPACITAT D'ANÀLISI I SÍNTESI CÀLCUL II (C2) ESTADÍSTICA (C3) PROJECTES (C7)  
Figura 1. Planes de estudio y distribución de competencias en los tres grados del ETSEIAT 
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Metodologia: 
 
Este proyecto es continuación del denominado “Video Streaming: Integración 
de videos docentes de bajo coste en la plataforma Atenea como una nueva 
herramienta de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes de ingeniería”, 
que fue iniciado en el año 2007 por un grupo de profesorado de las titulaciones 
de Ingeniería Industrial, Ingeniería Aeronáutica, ingeniería en Organización 
industrial presencial y semi-presencial; todas ellas impartidas en ETSEIAT. El 
desarrollo de este proyecto requirió la participación de profesores de diversos 
departamentos en todas las titulaciones implicadas, quienes iniciaron un 
proceso de elaboración de material docente dinámico que tuvo como punto de 
partida un curso de formación básico sobre edición de videos que utilizó 
recursos gratuitos tanto para su diseño como para la distribución. Los recursos 
utilizados fueron: El Windows Media Player o iMovie, un micrófono o una 
webcam, un programa de captura de videos de pantalla como AutoScreen 
Recorder y un paquete de ofimática como Open Office. Los videos fueron 
posteriormente incorporados en un canal youtube e insertados en un entorno 
común a todos los estudiantes, como es la plataforma Atenea de Moodle. Otras 
de las actividades que complementaron el correcto desarrollo del proyecto 
fueron la creación de un grupo de trabajo en un entorno virtual (grupo Google) 
para facilitar la tarea de transferencia de información y la realización de un 
curso para explicar cómo crear un canal personal en Youtube. Finalmente, se 
creó una red de los canales Youtube de todos los docentes miembros del 
proyecto que tenía como nodo principal el canal de la ETSEIAT. 
Después de este punto de partida muy exitoso, con la concesión de varios 
premios, entre los que destaca la Distinción Jaume Vicens Vives, se planteó la 
profundización del material elaborado para ver hasta donde se podíam llegar 
con el uso de los videos (ya fueran caseros o no). Para ello, se creó una 
plataforma de competencias, donde el grupo de investigación se subdividía, 
teniendo un responsable por competencia que agilizaría el grupo de trabajo y 
marcaría las pautas a seguir (ver figura 2). 
 
 
 
Figuras 2. Google sites con los grupos de trabajo por competencia (Web privada del grupo). 
 
 
En la tabla 1 se recoge una relación de responsables de cada grupo de trabajo 
y la competencia a la que estaba asociado cada uno. 
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Tabla 1: Responsables de los grupos de trabajo 
 
Competencia Genérica Responsable 
"Anglès": Silvia Rodriguez 
"emprenedoria e innovació" Vicenç Fernández 
Sostenibilitat i compromís social Nuria Salan 
“Aprenentatge autònom” Jordi Marcé 
 “Comunicació oral i escrita” Beatriz Amante 
“Treball en grup” Albert Suñé 
“Us sostenible dels recursos d'informació” Vicenç Fernández y Mihaela Enache 
 
Una vez formados estos grupos, se plantearon varias tareas para llevar a cabo:  
1. Detectar todas las actividades que se estaban realizando en la 
actualidad para cada una de estas competencias (Anexo 1) 
2. Ver cómo se están valorando y qué evidencias se están recogiendo 
(Anexo2) 
3. Elaborar una lista de actividades para el desarrollo de las competencias 
y analizar cuántas se hacen o se podrían hacer con vídeo. (Anexo3) 
 
Al mismo tiempo que se empezó con el trabajo en grupo, la dirección de la 
escuela de ETSEIAT nos encargo, como Grupo de Innovación Docente de 
Terrassa (GID-T: http://sites.google.com/site/gidterrassa/), que desarrolláramos 
una serie de seminarios formativos en competencias (figura 3). En estos 
seminarios, trabajamos con el profesorado de primer curso al que se le había 
asignado una competencia genérica en su asignatura (ver figura 1) y 
trabajamos las posibles actividades que podrían plantear en los nuevos planes 
de estudios y como eran capaces de medir competencias genéricas y 
especificas en ellas. Realizamos un ejercicio para elaborar una planificación de 
la o las actividades planteadas, con el objetivo de introducirlo en las nuevas 
guías docentes (estas ahora se pueden encontrar por ejemplo en 
http://www.etseiat.upc.edu/estudis/plans-destudi/plans-destudi-
adaptats/arxius/arxius-grau-en-enginyeria-en-tecnologies-aeronautiques-
1/guies-docents-denginyeria-en-tecnologies-industrials ). 
 
En el anexo 3 se exponen también algunos de los ejemplos de actividad 
trabajados en esos seminarios. 
 
 
Figura 3: Portadas de los seminarios formativos realizados en la ETSEIAT 
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En paralelo a estas actividades, se eligió una estrategia de investigación 
cualitativa (realizado por un grupo más reducido), para entender e interpretar el 
efecto de la utilización de los videos en factores como la motivación, la 
eficiencia, la consolidación, la accesibilidad, el interés, el descubrimiento 
casual, la interactividad, el beneficio, la calidad de la información el fallo, la 
preparación, la competitividad de acceso, el tiempo real y el grado de atracción 
de los estudiantes hacia asignaturas donde tenían normalmente más dificultad 
de comprensión (descritos en tabla 2). Para ello se elaboró un cuestionario 
(Anexo 4) de preguntas abiertas que se pasaron a los alumnos donde en sus 
clases ya se utilizaba vídeos como herramienta complementaria y doce 
entrevistas semi-estructuradas a profesores implicados en el proyecto y que 
utilizaban los videos en la docencia.  
 
 
Tabla 2: Factores de buenas prácticas en la realización de los videos 
 
Por último, uno de los objetivos que nos habíamos marcado también en el 
presente proyecto, era la elaboración de una herramienta de evaluación de 
videos y preparación de una guía de “metodología de creación de videos”. Un 
grupo reducido de los participantes en el proyecto están en la fase final de 
elaboración de la guía, que será publicada a lo largo del curso 2011. Sobre la 
evaluación de los videos, se han podido detectar que existen muchas tipologías 
de vídeos diferentes y que en función del propósito de los mismos se debe 
adaptar la evaluación. En la tabla 2, podemos encontrar algunas pistas sobre 
puntos a pensar cuando se debe realizar un video. En el anexo 2 se puede 
encontrar algún ejemplo de evaluación de vídeos, pero es un punto pendiente 
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para la conclusión del proyecto, que esperamos poder terminar durante este 
curso académico. 
 
Resultados de la investigación cualitativa 
El estudio fue desarrollado en veinticinco cursos de modalidad presencial y 
semi-presencial en tres grados diferentes: Ingeniería Mecánica, Ingeniería en 
organización Industrial e Ingeniería Aeronáutica. El estudio de utilización del 
video como una herramienta docente innovadora comprendió el periodo 
académico 2007-2010 (es decir los dos proyectos de innovación docentes). Los 
videos utilizados se caracterizaban por un alto contenido gráfico y por una 
duración aproximada de cuatro minutos. En cada una de las 25 asignaturas 
implicadas en el proyecto fueron distribuidos cuestionarios con preguntas 
abiertas orientadas a explorar los aspectos positivos y negativos de la 
utilización de los videos. La muestra final conto con 487 cuestionarios. Estos 
datos fueron complementados con 12 entrevistas semi-estructuradas 
realizadas a profesores de diferentes áreas de conocimiento que utilizaron los 
videos como herramienta complementaria del proceso de aprendizaje. Cada 
entrevista tomó aproximadamente 30 minutos. En las entrevistas se utilizó una 
lista de preguntas sobre diversos temas como por ejemplo, los factores para el 
éxito del proyecto de los videos, efectos de los videos en factores como la 
eficiencia y la motivación de los estudiantes en el aprendizaje, 
recomendaciones de los miembros del proyecto a los profesores que quieran 
emprender un proyecto de innovación de estas características, ventajas y  
desventajas de la utilización de los videos en las clases, entre otros. Las 
entrevistas al igual que los cuestionarios fueron transcritas literalmente y se 
realizó un análisis preliminar de estas transcripciones. A pesar de que no 
existen métodos estandarizados para el análisis de datos en las 
investigaciones cualitativas hay tres aproximaciones para analizar los datos 
recolectados. La primera es la  utilización de una aproximación descriptiva 
utilizando las citas de los informantes. La segunda aproximación consiste en un 
análisis sistemático para definir los temas más relevantes y determinar su 
relación. En la tercera aproximación, el investigador presenta sus propias 
interpretaciones basándose en las dos primeras aproximaciones (Wolcott, 
2009). Según este autor, estás aproximaciones deben ser utilizadas 
conjuntamente. Por tanto, se tomo la decisión de utilizar estas tres 
aproximaciones para el análisis de los datos en este estudio, siguiendo cuatro 
fases:  
 1.- La importación al software MaxQda (subvencionado por el proyecto 
de innovación) 
 2.- Codificación 
 3.- Categorización  
 4.- Interpretación de los datos. 
 
Como parte de los resultados de esta investigación, en los siguientes 
parágrafos se muestran las cinco narrativas más representativas derivadas de 
las entrevistas realizadas a los profesores, con el propósito de describir su 
experiencia particular en las aplicaciones de los videos como mecanismo de 
apoyo al proceso de aprendizaje. 
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A.- La primera narrativa corresponde a la asignatura de “Métodos cuantitativos 
de organización I”: 
 
 La asignatura “Métodos cuantitativos de organización I” en su modalidad semipresencial 
es considerada por el estudiantado como una de las más difíciles de superar debido a su 
complejidad. Según el estudiantado, los métodos y las preguntas relacionadas a estos métodos 
son muy difíciles de explicitar en texto, por lo que la comunicación por correo electrónico o por la 
intranet de la asignatura era poco eficiente y conllevaba a la frustración y desmotivación, y en 
ciertos casos al abandono de la asignatura temporalmente. Por este motivo, los profesores de la 
asignatura decidieron introducir algunos vídeos dentro del material propio de la asignatura con el 
objetivo de poder explicar visualmente cómo se aplican las partes más complejas de algunas 
técnicas del curso. Para desarrollar estos vídeos, se eligieron algunos problemas clásicos y se 
planteó su resolución sobre varias hojas de cálculo. Mediante un capturador de pantalla, se 
grabó la resolución de estos problemas sobre las mismas hojas de cálculo, incluyendo una 
descripción oral por parte del profesorado. Los resultados fueron excelentes, y varios estudiantes 
solicitaron más vídeos de este tipo. Asimismo, algunos estudiantes sugirieron una propuesta 
sobre la cual los profesores de la asignatura no habían pensado. Estos estudiantes pidieron que 
las preguntas más complicadas de contestar por la intranet se respondiesen, también, a través 
de vídeos. Tras un par de reuniones entre los profesores de la asignatura, se observo que la 
creación de un vídeo (con la experiencia ya adquirida de los vídeos creados anteriormente) 
comportaba un tiempo aproximado de 25 minutos; mientras que la explicación detallada de ese 
mismo problema en texto podía llevar 10 minutos. Finalmente, los profesores decidieron 
responder las preguntas más complejas a través de vídeos (fueron tres a lo largo del curso). Los 
resultados de estos vídeos fueron principalmente dos: el estudiantado manifestaba una mayor 
motivación por la asignatura, y las preguntas que surgían de las respuestas de los profesores 
disminuyó drásticamente debido a que el vídeo era mucho más clarificador y comprensible que 
las descripciones escritas. 
 
B.- La segunda corresponde con la asignatura de “Sistemas de información” 
 
 La asignatura “Sistemas de información” en su modalidad semipresencial es una 
asignatura con un contenido teórico sencillo, pero que comporta algunos problemas en el diseño 
gráfico de modelos de datos y procesos acorde con los comentarios del estudiantado de años 
anteriores. Hasta el curso actual, la explicación del procedimiento para el diseño de un modelo 
de datos o de un modelo de procesos se hacía a través de un par de figuras y explicaciones 
bastante largas. Esto llevaba, en ciertos casos, a que el estudiantado no pudiese seguir 
completamente el desarrollo de estos modelos. En otros casos, se utilizaba una gran cantidad de 
figuras lo que tampoco solucionaba completamente el problema. El uso de un vídeo era una 
buena solución, pero la necesidad de combinar el vídeo con otros materiales (texto y figuras) y la 
dificultad de actualizar material en formato vídeo habían llevado a los profesores de la asignatura 
a no plantearse su uso. Sin embargo, tras el curso sobre cómo desarrollar vídeos docentes de 
bajo coste, los profesores de la asignatura optaron por su desarrollo y su inclusión como material 
complementario del curso. Para desarrollar los vídeos, se creó un archivo con un programa de 
presentaciones que contenía un único modelo de datos o procesos pero en donde los elementos 
iban apareciendo progresivamente. Después, los profesores  incluyeron explicaciones orales y lo 
transformaron a formato vídeo para su posterior subida a Youtube. e incorporación a los 
materiales en la intranet de la asignatura. Los resultados evidencian que el número de preguntas 
por la intranet se redujo a una tercera parte y además el nivel de las mismas era superior a la de 
años anteriores. Un aspecto interesante que ocurrió durante ese curso, fue la detección de un 
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error en un vídeo por parte de un estudiante. Los profesores de la asignatura necesitaron 5 
minutos para rectificar el error y actualizarlo. Por otro lado, el estudiando mostró una mayor 
motivación en el desarrollo de modelos de datos y procesos en comparación a años anteriores. 
 
C.- La tercera fue la asignatura de “Dirección Estratégica” 
 
 Este curso prepara a los estudiantes a pensar de manera estratégica. Las clases 
incluyen la discusión de problemas que retan a los estudiantes a tomar decisiones  adoptando el 
rol de gerentes de diferentes compañías utilizadas como casos de estudio para la aplicación de 
los conceptos primordiales de las diversas estrategias competitivas. Dado el carácter altamente 
conceptual de la asignatura  la integración de  otros recursos como el video ha facilitado el 
proceso de aprendizaje. Los videos utilizados en esta asignatura en su mayoría fueron obtenidos 
de fuentes como las páginas webs o blogs de los principales expertos del campo de dirección de 
empresas.  Algunos de los videos utilizados se difundieron en las sesiones presenciales aunque 
la gran mayoría de ellos fueron colgados en la plataforma virtual de la Asignatura con el objetivo 
de que los estudiantes los utilizarán como complemento de los temas tratados en las sesiones 
presenciales. Un ejemplo del tipo de videos utilizado para el tema de  gestión de la innovación 
fue una entrevista a un empresario de reconocido prestigio en la cual se explicaba el proceso 
creativo de desarrollo de nuevos productos. Los objetivos pedagógicos planteados inicialmente 
para la utilización de los videos como herramienta docente fueron el incremento de la eficiencia y 
la comprensión de los temas estratégicos que para el 90%  de los estudiantes de ingeniería eran 
nuevos. Los videos han sido utilizados durante los dos últimos años y el feedback recibido por 
los estudiantes ha sido muy positivo. Según sus afirmaciones la utilización de los videos 
incrementa su interés por el tema  porque  les aproxima a las situaciones que se  enfrentan los 
directivos y les permite identificar la aplicación de los conceptos teóricos a la realidad 
empresarial.  
 
D.- La cuarta “Economía de la empresa”  
 
 Es una asignatura optativa del grado de Ingeniería Industrial y asignatura de Pre-ICT del 
Itinerario Curricular Tecnológico (ICT) en Organización Industrial. Las asignaturas de pre-ICT 
tienen como objetivo inicial transmitir a los estudiantes la formación inicial de la especialidad que 
desarrolla el ICT. Consideramos que la mejor forma de introducir a los estudiantes en el ámbito 
de la organización industrial es mediante un curso introductorio al comportamiento organizativo. 
En esta asignatura se han utilizado mayoritariamente videos ya existentes, que se centraban en 
explicar varios experimentos de psicología social relacionados con los conceptos impartidos, 
entrevistas con los psicólogos que habían realizado dichos experimentos, comentarios de 
expertos sobre conceptos de comportamiento organizativo, ejemplos prácticos etc. El objetivo de 
los videos era complementar los contenidos teóricos y despertar el interés  de los alumnos sobre 
distintos temas actuales de comportamiento organizativo, explicando en detalle conceptos más 
abstractos o que resultaban más difíciles de entender.  Los videos se subieron al canal Youtube 
del profesor e incluían una pequeña explicación sobre el contenido y el tema al que hacían 
referencia. Los resultados derivados de la utilización de los videos han sido muy satisfactorios, 
dado que aparte de aclarar y complementar conceptos, han contribuido a estimular el debate, y 
por  consiguiente, a fomentar el análisis crítico y el desarrollo de soluciones creativas en la clase. 
En las encuestas de satisfacción con la actividad docente, que se pasan al final de cada 
cuatrimestre, los estudiantes han recalcado la utilidad de los videos, que en su opinión hacían las 
clases más amenas y proporcionaban aplicaciones prácticas interesantes y estimulantes, que 
han contribuido en aumentar su motivación en la asignatura. 
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E.- Por último la asignatura de Proyectos 
 
 En la asignatura de proyectos se les explica cómo desarrollar un proyecto en el mundo 
empresarial real. Por tanto, los estudiantes deben aprender a realizar planificaciones y control de 
todos los procesos de desarrollo del proyecto, además de aprender a optimizar los recursos. Por 
último, deben de ser capaces de hacer una viabilidad económica del proyecto para presentarlo y 
defenderlo ante un tribunal al final del curso. Los videos han sido utilizados en varios contextos. 
Por un lado se introdujeron videos que facilitaban la comprensión de conceptos que les resultaba 
difícil entender, como por ejemplo, los métodos de estimación de inversión o explotación de los 
proyectos desarrollados durante el curso. Otros videos les ayudaban a hacer un seguimiento de 
la resolución de ejercicios prácticos como pueden ser el cálculo de los costes de inversión. 
Finalmente, estaban  los  videos que  realizaban los estudiantes como estrategia de marketing  
para la venta de su proyecto al finalizar el cuatrimestre. Los alumnos expresaron que les 
motivaban mucho la aplicación del primer y último tipo de videos, ya que por un lado les 
mantenía enganchados en la asignatura y por otro les daba la posibilidad de expresar de forma 
creativa el desarrollo del proyecto. Por tanto, estos dos tipos los valoraban muy positivamente. 
En cuanto al otro tipo, expresaron que les servía de ayuda a la hora de preparar los exámenes y 
las partes del proyecto donde tenían que hacer los cálculos de las estimaciones. En las 
encuestas valoraron positivamente el esfuerzo realizado por los profesores, por proporcionarles 
los videos de apoyo al material ya existente y expresaron el aumento de interés de partes de la 
asignatura que habitualmente les resultaban muy complejas de entender. 
 
A partir de lo expuesto anteriormente, así como en el resto de grabaciones y 
resultados de las encuestas de estudiantado, hemos podido constatar que el 
uso de vídeos docentes ha resultado de gran utilidad e interés, tanto para la 
docencia convencional como para las asignaturas impartidas en modalidad 
semi-presencial. El efecto principal encontrado es la mejora de la motivación 
del estudiantado y como consecuencia, se detecta un avance importante en su 
proceso de aprendizaje, así como en el proceso de enseñanza del profesorado. 
Los formadores también se motivan más al ver la respuesta de los alumnos a 
los nuevos materiales audiovisuales y les anima a realizar más innovaciones en 
las clases.  
Otro de los puntos clave que nos marcamos en este proyecto, fue la posibilidad 
de realizar una herramienta de evaluación de videos  
 
Conclusiones 
 
Desde las diferentes experiencias que podemos encontrar en este manuscrito, 
en las que hemos visto desde varias perspectivas que los profesores llegan a 
un consenso sobre la utilidad de los videos y la aportación de mejoras en la 
enseñanza de los mismos, podemos destacar las siguientes conclusiones: 
La primera sería que el número de consultas a través de los foros o en tutorías 
presenciales se reduce notablemente. Esta reducción evidencia que el 
estudiantado puede mejorar la capacidad y la calidad de su aprendizaje 
autónomo. 
Otra evidencia se ha asociado al fomento del debate y del aprendizaje 
cooperativo, en tanto que los materiales docentes dinámicos pueden fomentar 
la búsqueda por parte del estudiantado de nuevos materiales audiovisuales que 
enriquezcan los recursos  del profesorado y que, por lo tanto, incrementen su 
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calidad de aprendizaje autónomo. Esta es una de las competencias del plan 
estratégico de la  Universidad Politécnica de Cataluña a potenciar en el 
alumnado que le aportará competitividad en el mercado laboral, siendo de 
mayor importancia en asignaturas semi-presenciales donde se ha realizado 
parte de la experiencia. 
Por otro parte y pensando en las competencias del formador, la selección y 
aplicación de software al aprendizaje para el logro de un nivel mínimo de 
autonomía en la creación y edición de vídeos forma parte de la formación 
constante del profesorado. Relacionado a este aspecto surge un elemento 
clave de éxito en su mejora como docente. Si bien el estudiantado valora más, 
en igualdad de cantidad y calidad de información de un vídeo de corta duración 
a largos párrafos redactados para dar respuesta a algunas explicaciones 
determinadas, esta “sustitución” sólo se considera adecuada si va asociada a 
un proceso concreto, o bien si la explicación redactada puede ser confusa. El 
vídeo ofrece una visión concreta y no global de un concepto por tanto por el 
mismo no constituye un elemento formativo suficiente, como muchos de los 
profesores han expuesto en las entrevistas. En consecuencia, un vídeo al cual 
se han incorporado explicaciones redactadas asociadas al contenido 
audiovisual se convierte en un excelente material docente, en cuanto que 
puede proporcionar una idea clara y completa de un determinado proceso. 
Por último, una ventaja clara de la creación de este tipo de vídeos docentes de 
corta duración es que permite su reutilización en otras asignaturas y a lo largo 
de varios años. Además, la utilización de los canales YouTube para almacenar 
y visualizar estos vídeos docentes, favorece que toda la comunidad 
universitaria pueda integrarlos en sus materiales docentes, de una forma 
sencilla dentro de sus plataformas sin que haya pérdida de los derechos de 
autoría. Por tanto, esta opción aumenta la visibilidad del trabajo de los 
profesores y permite encontrar nuevas sinergias entre docentes de  
Universidades de diferentes países. 
Por todas estas razones los autores recomiendan la utilización de videos de 
bajo coste como una práctica común que puede ser aplicada en diferentes 
universidades dado los resultados positivos demostrados con esta 
investigación. La utilización de videos cortos de bajo coste representa una 
nueva forma para motivar y mantener el interés de los estudiantes por los 
contenidos de las clases. Investigaciones futuras deberían llevar a cabo una 
mayor sofisticación en la evaluación del impacto de los videos tanto en la 
motivación como en el desempeño utilizando una comparativa entre un grupo 
de control y el grupo donde se introducirá el video como herramienta de 
innovación docente. Esto permitirá validar cuantitativamente los resultados de 
esta investigación. 
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Anexo 1: Actividades que se estaban realizando en la actualidad para cada una de estas 
competencias  
 
ACTIVITATS EXISTENTS D'APRENENTATGE AUTÒNOM 
Recopilació d'activitats ja existents en les que es treballa la competència d'Aprenentatge autònom. Indicar l'assignatura o 
assignatures en la que s'ha utilitzat aquesta activitat: 
 TÍTOL ACTIVITAT: Introducció a unh codi d'elements finits 
 ASSIGNATURA: Càlcul d'estructures - Enginyeria Aeronàutica 
 CARACTERÍSTIQUES: consisteix en la lectura d'un article i en respondre unes qüestions referents als continguts 
d'aquest. Es podria considerar un aprenentatge basat en projectes (?) 
 FITXERS ADJUNTS: practica_0_informe.doc i ejemplo_de_empleo.pdf 
 TÍTOL ACTIVITAT: Problema Guiat 
 ASSIGNATURA: Mecànica del medi continu - Enginyeria Industrial 
 CARACTERÍSTIQUES: Un exercici en què cada un dels passos està guiat perquè l'alumne faci exactament el què se li 
demana. 
 FITXERS ADJUNTS: problema_guiat_1.pdf 
 TÍTOL ACTIVITAT: Practica Final SI 
 ASSIGNATURA: Part pràctica de Sistemes d'Informació. 
 CARACTERÍSTIQUES: L'alumne de manera individual ha de crear una BBDD, ja sigui amb dades del seu treball o 
alguna cosa inventada o hobbies, per tal de posar en practica tots els conceptes assolits en les sessions pràctiques i 
enfrentar-se als problemes que a vegades amb els exercicis que els hi donem no es troben. Aquesta és una práctica 
que es va realitzant amb diferentes etapes fixades pel professor. 
 FITXERS ADJUNTS: Plantilla_practica_Final.doc, Plantilla_practica_Final_EJEMPLO.pdf i Etapes.doc 
AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA 
 TÍTOL ACTIVITAT: Practica Final SI 
 ASSIGNATURA: Part pràctica de Sistemes d'Informació. 
 AVALUACiÓ: s'ha utilitzat dos rúbriques una per l'alumne i una altra per un professor extern. A través d'aquestes veus 
com un observador extern experimentat amb aquest tema avalua el treball supervisat pel professor, per un costat i per 
un altre cantó, com l'alumne avalua el seu propi treball durant el curs. 
 FITXERS ADJUNTS: Autoavaluació de la practica final - ALUMNO.doc i Avaluació de la practica final - PROF.doc 
 
IDEES PER A NOVES ACTIVITATS D'APRENENTATGE AUTÒNOM 
En aquest apartat no cal que les idees estiguin ordenades per assignatures ni en cap categorització. Simplement són idees. 
 Per apropar el món de la mecànica computacional als alumnes i així relacionar els conceptes que aprenen a 
l'assignatura "Mecànica del medi continu" amb el què realment els utilitzaran en un futur, estic dissenyant una activitat 
en la que l'alumne 1) ha de buscar informació dels conceptes a la wikipedia i els ha de sintetitzar 2) ha de mirar uns 
vídeos on s'utilitza un software que ell no sap fer anar. podeu consultar el guió inicial de l'activitat al fitxer adjunt 
"activitat_ccmpt.pdf" 
 A l'assignatura de MQ2 (Enginyeria d'Organització Industrial Presencial) s'està implementant una proba pilot 
del ePortfoli. Una de les tasques d'aquest ePortfoli és aplicar els coneixements adquirits durant aquesta i una anterior 
assignatura (MQ1) a la seva feina o última feina. D'alguna manera als enginyers se'ls hi donen una sèrie de tècniques 
al llarg de la carrera per què possin en pràctica. Aquest ePortfoli intenta fer que l'alumne agafi tota aquesta informació i 
busqui quina és la millor tècnica a aplicar en el seu lloc de treball denotan quines són les avantatges i resultats 
esperats en l'execució d'aquesta tècnica. 
 
NOVES IDEES D'AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA 
 Confeccionar una escala liker donde tiene dos partes: una de aprendizaje autónomo (que podemos sacar algunas 
preguntas del SEEQ) y otra parte donde se evalúa la utilización de herramientas tecnológicas aplicadas en este 
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aprendizaje autónomo. 
 
ACTIVIDADES PARA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA: 
 
1.-Realización del puzle: realizar un esquema para explicar a los compañeros la parte que te toca.  
Poner todo en común y realizar una presentación o video donde expliques las 3 partes.  
Estos videos se evaluarán y se mejoraran en función de las evaluaciones realizadas. A posteriori se modificarán videos con 
mejoras y se puntuará por el profesor. 
 
2.-Presentación de una síntesis del proyecto a través de un video. Estos vídeos pueden ser una grabación de una presentación o 
ser originales y con una voz en of. Depende de lo especificado en la actividad y los puntos a destacar o evaluar. La evaluación se 
realizará a través de rúbricas. Se realizará evaluación entre iguales y por parte del profesor. 
3.- Resolución de casos y entregas por escrito, por video o por presentación oral. 
4.- Formación de algunos alumnos para que realicen la explicación de una práctica delante de sus compañeros. Se evaluará el 
nivel de comprensión de los alumnos, cosa que permitirá evaluar la capacidad de trasmisión oral de los oradores. Se puede 
hacer por vídeo, con un  ppt o con una simple explicación oral. 
 
4.-Presentación de un informe de un punto o parte del proyecto o total. Realización de evaluación entre compañeros cuando es 
parte. Preparación de un informe con comentarios. Reflexión del grupo, para modificación y entrega del informe corregido. 
5.- Resolución de casos y entregas por escrito, por video o por presentación oral. 
6.- Después de una sesión resumen en un párrafo los puntos más importantes explicados. Pásaselos al compañero y añade en el 
que corrijas lo que creas que se le ha pasado. 
 
US SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ  
Nivel 1: 
Responsable: la Biblioteca del Campus de Terrassa. 
Actividades: La actividad se realizará en las sessiones de acogida que tienen los estudiantes al inicio del curso. 
Su propuesta la podéis descargar de esta web.  
 
Nivel 2: 
Responsable: (1) Termodinámica y  
Actividades: Cualquier trabajo que se realice fuera de clase y en donde se tenga que buscar información (libros, biblioteca, 
Internet, etc.). 
Material de apoyo: La biblioteca nos ha comentado que ellos tienen mucha documentación sobre el tema: tanto en formato 
electrónico como en formato vídeo. La idea es seguir trabajando con ellos y crear un espacio dedicado a esta competencia 
en donde los estudiantes y las estudiantas pueden acceder al material de forma sencilla y rápida. 
Propuestas de material: Se pueden crear varios vídeos: 
 Tipus de documents científics i tècnics. 
 Tipus de fonts d'informació 
 Com dissenyar una bona estratègia de cerca avançada. 
 Com executar cerques d'informació avançades en diferents recursos d'informació bàsics i especialitzats 
(catàlegs, bases de dades especialitzades, cercadors acadèmics, etc.) 
 Comavaluar els recursos d'informació utilitzats i els resultats obtinguts en la fase de cerca. 
 Criteris de rellevància i qualitat. 
 Organitzar les referències bibliogràfiques (per exemple, amb l'ús del programari RefWorks). 
 Ús ètic de la informació (propietat intel·lectual). 
 Principals parts d'un document acadèmic. 
Propuestas de rúbricas: Actualmente tenemos dos.(ver en rúbricas) 
 
Nivel 3: 
Responsable: (1) Electrónica digial y (2) Diseño de aeronaves 
Actividades: Cualquier trabajo que se realice fuera de clase y en donde se tenga que buscar información (libros, biblioteca, 
Internet, etc.). 
Material de apoyo: La biblioteca nos ha comentado que ellos tienen mucha documentación sobre el tema: tanto en formato 
electrónico como en formato vídeo. La idea es seguir trabajando con ellos y crear un espacio dedicado a esta competencia 
en donde los estudiantes y las estudiantas pueden acceder al material de forma sencilla y rápida. 
 
Propuestas de material: Se pueden crear varios vídeos:  
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 Eines de cerca d'informació i el tipus d'informació que conté cadascuna. 
 Cοm dissenyar el pla metodològic adequat per al treball de fi de grau. 
 Mètodes de síntesi dels documents (mapes conceptuals, quadres sinòptics, etc.). 
 Generar citacions i bibliografies d'altres documents de text (per exemple, amb l'ús del programari RefWorks). 
 Presentació de la informació en diversos formats. 
 Canals per cercar i compartir informació. 
 
ANGLÈS : ACTIVIDADES QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA: 
1. Realización de presentaciones por video en inglés (2 al año mínimo) (rúbrica que podria servir: Self assessment 
scales REV100315.docx) 
2. Realización de un ePortfolio en Ingles (contingut d'aquest: CV + cover letter + assignatura reflexió + repositori de 
documentació + implementació de tècniques de l’assignatura a la vida real) a lo largo de la asignatura (puede utilizarse 
en varias asignaturas a lo largo de la carrera, p.e. MQII + Projectes - article) (El ePortfoli també ha rebut una ajuda del 
SLT) 
3. Formació específica sobre comunicació oral en anglès en grups reduïts: Hem rebut un ajut del SLT per poder fer 
una prova pilot aquest semestre i algunes sessions més el proper. (rúbrica que podria servir: Self assessment scales 
REV100315.docx) 
4. Avaluació continuada a través de treballs puntuals en anglès al llarg de l’assignatura, e.g. informes. Els millors 
treballs dels estudiants es pengen a Atenea perquè tinguin visibilitat per tots els altres estudiants de l’assignatura. 
Objectiu: motivar als estudiants (sentiment d’orgull) i els serveix als demés de treball de referència. 
5. Utilitzar vídeos en anglès (e.g. MIT) seguit d’unes qüestions de comprensió del material (Nivell 1), expressant 
oralment que han entès o generant un debat (Nivell 3) 
6. PUZZLE (material en anglès – resposta de les qüestions en anglès – exposició resum en anglès) 
7. Fer debats en grups reduïts d'un article i/o casos llegit en anglès. En aquests debats els alumnes poden tenir el rol 
de moderador de tal manera que la seva implicació és major. Per assegurar que tothom a llegit l'article abans de 
classe ha d'entregar un full al professor on desenvolupa la crítica i la seva reflexió. 
8. Avaluació continua a través de treballs (posters, documents, actes, etc.) a més de la presentació del treball final. 
9. Consultar bibliografia en anglès (articles, pàgines web,wikipedia, llibres....) i/o crear activitats avaluades en què 
l'alumne hagi de consultar aquesta bibliografia i demostrar que l'ha entès. 
10. Escriure Abstract d'un article en anglès i consultar que les referències tinguin una veracitat. Es fa una co-avaluació 
per veure si el Abstract d’anglès aporta el mateix contingut que el fet en castellà i/o català. (Nuria Salan - rúbrica?) 
11. Treballar el vocabulari específic de l'assignatura a classe, de forma que posteriorment l'alumne sigui capaç de 
desenvolupar les activitats de la competència amb aquest vocabulari. Per exemple, el professor utilitza presentacions 
que incorpora termes bàsic del tema tractat en les tres llengues (castellà/català/anglès) de manera que l'alumne pugui 
assolir la terminologia de l'assignatura en anglès. (rúbrica - TEST d'autoconeixement de conceptes) 
 
Evaluación del desarrollo de la competencia:  
1. Evaluación con plantillas, tanto profesor alumno como entre alumnos para la actividad de las presentaciones.  
2. Con el ePortfolio evaluas: 
1. A corto plazo a través de una plantilla (en cada asignatura que el alumno lo utiliza) el progreso/proceso 
de aprendizaje. La plantilla debe contener una categoría de faltas y a partir de aquí puedes valorar la 
evolución del alumno en la competencia. 
2. A largo plazo la evolución de la fluidez del ingles del alumno a lo largo de la carrera a través del 
conjunto de las diferentes plantillas realizadas.  
3. Profesor externo nativo que evalua el desarrollo de la actividad y la correcta utilización del vocabulario así como de 
la sintaxis. Para ello debemos fijar como una regla de que fallos dejaremos pasar y cuales no 
 
SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL  
Evaluación de la competencia: 
 Dos encuestas de valores: una al principio del curso donde evaluas los valores iniciales y al final del curso donde 
vuelves a evaluar los valores finales. De tal manera que comparas y ves si han interiorizado los valores. 
Activitats que possibiliten el desenvolupament de la competència: 
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1. Identificació dels elements que, a cada àmbit o matèria d'un pla d'estudis, estigui relacionat amb la Sostenibilitat i/o el 
Compromís Social (economia, disseny, gestió de residus, hàbits, etc.). 
2. Check-list previ al començament d'una matèria o assignatura per copsar el grau d'implicació, coneixement i/o sensibilització de 
l'estudiantat, vinculat a cada cas. 
3. Elaboració de propostes de desenvolupament dels elements identificats o bé incorporació de nous elements relacionats amb la 
matèria i/o àmbit (modificació de disseny de components, ergonomia, reenginyeria, selecció de nous materials, itineraris a la 
gestió de residus, llenguatge, etc.). Aquestes activitats poden estar dirigida pel professorat o bé poden ser proposades pel propi 
estudiantat. 
4. Consulta de bibliografia relacionada i elaboració posterior d'activitats avaluades (autoavaluació, coavaluació) referides a la 
bibliografia (tests, debats, propostes, petjada ecològica, etc.) 
5. Utilització de terminologia i vocabulari específic de l'àmbit per tal que l'estudiantat sigui capaç d'expresar-se correctament en 
les seves exposicions i/o informes. 
6. Fer presentacions de grups amb rols pactats i sobre temes proposats per estudiantat i professorat (per exemple, ecologistes 
versus consumistes; reutilització versus un sol ús; etc.) per tal de fomentar el debat participatiu i extreure'n conclusions grupals i 
globals 
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Anexo2 Ejemplo de Plantilla utilizadas para evaluación de competencias  
 
Criteri  Descripció  Puntuació  
Presentació de l’orador 
i del tema 
(2 punts)  
•  Saluda i es presenta 
• Fa una introducció amb les 
idees principals de la seva 
presentació  
• Desenvolupa cada un dels 
punts presentats  
• Fa un resúm i es despedeix 
adequadament  
•  2 punts si ho compleix tot  
• 1 punt si falta un aspecte  
• 0 si falten dos o més aspectes  
Recurs oral 
(1,5 punts)  
•   Pronuncia correctament i 
se li enten tot  
•  Utilitza pauses per marcar 
la transició entre un punt 
importatnt i el següent  
•  Modula el to de veu i 
enfatitza quan es 
convenient  
• Evita les “muletillas” 
•  To de veu correcte i 
control visual  
•  1,5 si ho compleix tot  
• 0,75 si falta un o dos aspectes  
• O si en falten més de dos  
Video de suport  
(2 punts)  
•  Imatges  nítides  
•  Imatges s’adapten a la 
exposició  
•  Imatges ajuden a clarificà 
el tema  
2 si ho compleix tot  
1 si falta un dels aspectes  
0 si en falten més d’un  
Contingut  
(2,5 punts)  
•  Ha fet que entengui be el 
contingut de l’exposició  
•  ha explicat amb claretat  
•  El lligam entre els diferents 
punts és correcte  
•  els ejemples donats ajuden 
a clarificar 
• 2,5 si ho té tot  
• 1,25 si li falta un o més aspectes  
• 0 si li falten més de dos 
aspectes  
Temps  
(0,5 punts)  
• L’exposició s’ha ajustat al 
temps previst (10 a 15 
minuts) 
• Ha distribuit correctament 
el temps entre els punts a 
tractar previstos  
• 0,5 si ho compleix tot  
• 0,25 si falta un dels aspectes  
• 0 si en faltan dos o més  
Ús del humor 
(0,5 punts)  
• La presentació en ha fet 
somriure en algun moment  
0,5 si ho a aconseguit  
0 en cas contrari  
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Criterio  Descripción  Escala de 
puntuación  
Estructura  
(4 puntos)  
•  Contacto inicial que introduce la 
explicación  
•  Existe un hilo conductor en la 
explicación: relación con el MPC, 
diagnóstico y opciones de tratamiento  
•  Queda/n clara/s la/s opción/es de 
tratamiento que el profesional recomienda  
•  Finaliza cediendo la palabra al paciente  
4 puntos si lo tiene 
todo 
2 puntos si le falta 
uno de los 
aspectos 
0 si le faltan 2 o 
más aspectos  
Lenguaje  
(2 puntos)  
•  Pronuncia con claridad  
•  Utiliza inflexiones de voz que facilitan la 
atención del que escucha  
•  Evita el uso reiterado de muletillas  
•  Sabe adaptar el lenguaje técnico al 
coloquial  sin perder el rigor  
2 puntos si lo tiene 
todo 
1 puntos si le falta 
uno de los 
aspectos 
0 si le faltan 2 o 
más aspectos  
Criterio  Descripción  Escala de 
puntuación  
Contenido  
(3 puntos)  
•  La solución/es propuesta/s al paciente 
es/son correcta/s  
•  Explica con claridad las ventajas y 
desventajas de la/s opción/es  
•  Aconseja argumentadamente al paciente 
sin imponerse  
•  Habla con respeto y empatía  
3 puntos si lo tiene 
todo 
1,5 puntos si le falta 
uno de los 
aspectos 
0 si le faltan 2 o 
más aspectos  
Tiempo**  
(1 punto)  
•  La presentación se ajusta al tiempo 
previsto (3 minutos)  
1 punto si dura 
3’±15” 
0,5 puntos si dura 
3’±45’’ 
0 puntos en los 
otros casos  
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Rúbrica del estudiantado 
 
 
 
 
 
 
Criteri  Pes    Puntuació  
1. Presentació de l’orador i del tema : salutació, presentació dels ponents, índex 
de continguts  
1   
2. Llenguatge verbal: pronúncia clara, modulació del to de veu, precisió  2   
3. Llenguatge no verbal: contacte visual, moviment, gesticulació     
1  
 
5. Presentació ppt: caràtula, mida de lletra, contrast, contingut (lletra/ imatges), 
vocabulari, ortografia i gramàtica,  
2   
6. Estructura: continguts, separació de les idees principals, les imatges clarifiquen 
el text, utilització d’analogies o exemples i de l’humor  
2   
7. Ajust del temps de l’exposició  1   
8. Respon les preguntes de forma adequada  1   
Total  10   
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Anexo3 Ejemplos de Lista  y ejemplos de actividades para el desarrollo de las competencias  
En primer lugar se presenta un listado de actividades por competencias, clasificados con o sin utilización de vídeo para el 
desarrollo de la actividad. 
 
UTILIZANDO VIDEOS 
Aprendizaje autónomo: 
1.- Actividades dirigidas en las asignaturas de física de primero. Se trata de un proyecto (ver ejemplos), donde la presentación de 
los mismos la hacen a través de la plataforma “Google sites”. Los vídeos en este caso son utilizados para introducir el sistema 
google sites y que los alumnos sean capaces de aprender de forma autónoma su funcionamiento. 
Algunos ejemplos: 
https://sites.google.com/site/ponsgrup1parella01/ 
https://sites.google.com/site/ponsgrup1parella02/ 
https://sites.google.com/site/ponsgrup1parella03/ 
https://sites.google.com/site/ponsgrup1parella04/ 
https://sites.google.com/site/ponsgrup2parella01/ 
https://sites.google.com/site/ponsgrup2parella02/ 
En total se han realizado 29 proyectos en pareja. 
A los alumnos se les daba: 
Ejemplo de presentación de actividad dirigida: 
Esta página web es un entorno, basado en google sites, donde de desarrolla la actividad prevista como 'actividades dirigidas' 
en la asignatura 'Física I' del nuevo plan de estudios de Grado en Tecnologías Industriales de la ETSEIAT.  Para esta 
actividad se ha previsto en la guía docente la realización de un trabajo en equipos de dos personas durante todo el curso sobre 
un tema de la vida real relacionado con la materia impartida. 
Según consta en la guía docente, la definición de la actividad es la siguiente: 
Títol de l’activitat 86: Treball de síntesi  Dedicació: 12h Activitats dirigides: 4 h 
Aprenentatge autònom:8 h  
Descripció general Realització d'un treball, en equip de dues persones, sobre temes actuals d'enginyeria amb el que 
l'estudiant pugui copsar l'implicació dels continguts estudiats a l'assignatura en casos de la vida real.  
Material de suport Bibliografia diversa i informació accessible des de la biblioteca de l'UPC o a internet. Entorn virtual 
(basat en ATENEA) on exposar els treballs afavorint la retroalimentació entre el professor i els 
alumnes i entre els alumnes dels diferents equips. 
Lliurable i vincles amb l’avaluació Els equips lliuraran a través d'ATENEA el treball realitzat on rebran i podran realitzar comentaris i 
observacions del seu treball o del treball dels companys. Cap al final del curs cada equip realitzarà 
una exposició oral del treball realitza que serà avaluada per part del professor. Aquesta activitat 
representa un 50% de la qualificació final de la nota d'avaluació continua (7.5% de la nota de 
l'assignatura). 
Objectius específics En finalitzar l'activitat, l'estudiantat ha de ser capaç de: 
Conèixer alguna aplicació d'enginyeria de la vida real en la que els continguts estudiats a 
l'assignatura hi juguen un paper rellevant. 
Ser capaç d'organitzar una feina a realitzar en un interval de temps prolongat i treballar 
en equip. 
Fomentar el treball en equip, la planificació de les tasques i l'assumpció de 
responsabilitats. 
Presentar oralment un treball extens fent un esforç de síntesi del mateix. 
 
Uso de Google-Sites 
Google sites permite crear páginas web de una manera muy sencilla, similar a como se edita un documento con cualquier 
procesador de textos. Para la realización de esta actividad se suministra esta 'página patrón' ya montada que los alumnos tan 
sólo tienen que editar, incluyendo figuras, tablas, vídieos o multitud de otras cosas. Google sites se encarga de mantener un 
registro de todas las actividades realizadas en la página lo que facilitará el seguimiento del trabajo de cada alumno por parte 
del profesor. 
 
Si algún equipo decide modificar o ampliar esta página patrón, o simplemente para conocer con más detalle el uso y las 
posibilidades de Google-Sites, puede consultar alguno de los numerosos manuales existentes en la web sobre el tema. A 
modo de ejemplo podéis ojear el siguiente manual en pdf y vídieo sobre google-sites: 
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http://www.uniavirtual.net/uploads/repositorio/Manual_Google_sites.pdf 
http://www.youtube.com/watch?v=NFfv2RbtXgo&feature=player_embedded (Vídeo explicativo del funcionamiento de google 
sites) 
 
 
Profesor Sanchez Romero Montserrat 
Departamento RMEE Escuela ETSEIAT 
Asignatura 
Teoria de Estructuras y C.I Responsable Montse 
Sanchez 
Curso 7º 
Tipo de sesión 6 si Problemas Si Laboratorio no 
Créditos ECTS  Tipo: troncal Nº alud  100 nº grupos 2 
Informe preliminar  
 
1 – Las sesiones, en donde se valorará la competencia genérica de aprendizaje autónomo, actualmente se imparten con carácter 
expositivo. El hecho de que se combinen teoría y problemas  hace que la colaboración del alumno sea muy necesaria.  
 
2 – Se pretende valorar la competencia de aprendizaje autónomo mediante una metodología que potencie la colaboración y autonomía del 
alumno de una forma directa. El temario de la asignatura permite introducir conceptos teóricos durante la resolución de los ejemplos 
prácticos, los cuales se pretende que sea ,en esta experiencia, el propio alumno el que los genere, interviniendo posteriormente de una 
forma muy directa y autónoma en la resolución de ellos. 
 
3.La actividad se realizará en DOS SESIONES (16 y 19 de Abril)(de 11 a 12 y de 12 a 13). La elección de estas fechas se ha hecho en 
base a que coincidan con el inicio de la 2ª parte de la asignatura. En la 1ª parte ya se establecieron muchos de los conceptos teóricos 
necesarios para la resolución de estructuras hiperestáticas por métodos convencionales. En la 2ª parte lo que se introduce es un nuevo 
método de cálculo, que no es más que la versión matricial del anterior. Con lo cual será de mucha utilidad en la valoración de la 
competencia de aprendizaje autónomo el conocimiento previo de conceptos base (de los cuales los alumnos ya habrán sido evaluados en 
la 1ª parte) 
1ª SESION (16 Abril) (56 minutos) 
- Se inicia la sesión exponiendo en forma de TITULARES lo visto en la 1ª parte y lo que se vera en la 2ª parte (10 minutos) 
- Se pide a los alumnos que repasen sus apuntes y determinen las tres cosas que consideren más importantes de lo visto hasta 
la fecha. Asimismo debe definir una pregunta a formular sobre la exposición realizada por el profesor (5 minutos) 
- Se cotejan las respuestas y se resuelven las dudas haciendo participar a cada alumno de las observaciones y preguntas de los 
compañeros (10 minutos) 
- PAUSA (3 minutos) 
- El profesor introduce los conceptos básicos de la nueva sesión, comparándolos con los vistos hasta la fecha. (15 minutos) 
- DUDAS (3 minutos) 
- Se indica a los estudiantes que a partir de una hipótesis de partida (establecidas por el profesor; condiciones del problema y 
apartados a resolver) cada uno de ellos  debe generar el enunciado de un problema y pensar a que situación práctica 
correspondería y elegir un apartado de los 4 diferentes indicados por el profesor para la resolución del problema según la 
metodología expuesta (cada alumno deberá resolver en casa el apartado y el ejercicio seleccionado y generado por el mismo y 
que deberá traer en la aproxima sesión) (10 minutos) 
 
2ª SESION (55 minutos) 
- Se selecciona a 4 alumnos para que cada uno de ellos (que ha trabajado un apartado diferente de la solución de un enunciado de 
ejercicio) POR SEPARADO y en la pizarra, exponga (durante 10 minutos) como ha enfocado y resuelto el problema y las dudas 
generadas. 
El profesor ira asesorando la exposición de cada alumno en el caso de que lo requiera.(40 minutos) 
 
- Los alumnos expondrán sus DUDAS al alumno que realice su exposición (10 minutos) 
 
- Se propone a cada grupo que SELECCIONE un ENUNCIADO diferente al suyo y que lo RESUELVA para la próxima sesión. El profesor 
recogerá y evaluara los ejercicios entregados. (5 minutos) 
 
4. La RETROALIMENTACION del alumnado sobre la actividad, se realiza principalmente en la 2ª sesión cuando los alumnos reflexionan y 
evalúan su propia actividad y la de sus compañeros. 
 
Objetivos de la actividad 
Objetivo general actividad:  
Fomentar EL APRENDIZAJE AUTONOMO de los alumnos mediante la utilización de su propio ingenio para definir ellos mismos que 
problema quieren resolver y utilizar de forma adecuada las herramientas puestas a su disposición por el profesor PARA PODER 
RESOLVERLO 
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Objetivos específicos actividad: 
 
- Conocimiento y comparación de los métodos de resolución de sistemas hiperestaticos 
- Resolución de las diferentes fases del método de Rigidez en el cálculo de estructuras 
- Aplicación a problemas de ingeniería 
 
Competencias genéricas 
 
- Aprendizaje autónomo 
 
Plan de evaluación 
Actividades previstas para evaluar los resultados de la actividad 
1- Comparación en clase de los enunciados y dudas de resultados de los ejercicios de los distintos alumnos. 
2- Resolución en casa de cada alumno del  ejercicio propuesto por otro alumno, entrega y evaluación por parte del profesor 
 
 
SIN LA UTILIZACIÓN DE VIDEOS 
Aprendizaje autónomo: 
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Títol Activitat 1 : PUZZLE Dedicació : 2.5 h 
Grup gran/teoria: 0 h 
Grup petit/laboratori: 1 h 
Activitats dirigides: 30 min 
Aprenentatge autònom: 1 h 
Descripció general Activitat d’aprenentatge actiu a través del qual els estudiants aprenen els coneixements dels 
models de cues de Markov de forma autònoma i cooperativa. És fan diferents grups entre 3 o 4 
persones segons el nombre d’alumnes de l’aula. Cada grup tindrà una part del temari que hauran 
d’haver llegit individualment a casa. En el grup base discutiran els punts del qüestionari que els 
permetrà informar als components dels altres grups que desconeixen d’aquesta part del temari. 
Una vegada tots els alumnes tinguin la informació de les diferents parts es tornaran a reunir en el 
grup base i discutiran d’aquells punts que els ha quedat menys clar. Una vegada han posat en 
comú els dubtes es farà extensiu a tot el grup. 
Material de suport Material d’estudi de l’assignatura una part del temari de l’assignatura o articles científics 
relacionats amb el tema a estudiar. 
Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 
Cada grup base després d’haver realitzat l’activitat hauran de respondre una sèrie de preguntes 
relacionades amb les diferents part del temari.  
Objectius específics  Identificar i explicar els elements bàsics de cada mètode. (Nivell 1) 
 Verificar, interpretar i sintetitzar la informació. (Nivell 2) 
 Intercanviar informació i aportar idees per assolir-lo en el temps previst i amb els recursos 
disponibles. (Nivell 1) 
 Analitzar la informació detectant els conceptes claus. (Nivell 1) 
 Cooperació mútua entre la classe i el professor. 
Competències que poden 
intervenir 
1. Aprenentatge autònom aquests han de fer un treball previ a casa per tal d’haver entès la 
seva part del temari.  
2. Ús solvent de la informació l’estudiant ha d’interpretar i sintetitzar la informació per tal 
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d’informar a la resta del grup del seu aprenentatge. 
3. Treball en equip dirigit condicionada a la mútua cooperació per tant té una vessant de 
compromís social amb la classe i el professor. 
(http://www.greidi.uva.es/JAC07/ficheros/25.pdf) 
4. Síntesis i anàlisis l’alumne ha d’analitzar el contingut de la seva i posar en comú allò més 
rellevant. 
 
Títol Activitat 2 : PROBLEMES Dedicació : 32.5 h 
Grup gran/teoria: 5 h 
Grup petit/laboratori: 4.5 h 
Activitats dirigides: 2.5 h 
Aprenentatge autònom: 20.5 h 
Descripció general Problemes o exercicis generals de modelització i anàlisis del context relacionades amb la 
matèria. Es pot treballar de manera individual o en grup, encara que cadascú ha d’entregar una 
resolució.  
Les activitat dirigides estan basades principalment en la correcció dels problemes i la reflexió 
d’errades. 
Material de suport Material d’estudi de l’assignatura (apunts, notes de classe, exemples d’anys anteriors, etc.), llibre 
de l’assignatura i calculadora. 
Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 
S’han de realitzar fins a 7 exercicis. Aquests s’han de lliurar en les diferents sessions: 
Ex1. Cues de Markov 
Ex2. Cadenes de Markov Simples 
Ex3. Cadenes de Markov amb remuneració. 
Ex4. Cadenes de Markov amb remuneració i decisió. 
Ex5. Programació dinàmica homogenea. 
Ex6. Programació dinàmica no homogenea 
Ex7. Programació dinàmica  
Una vegada corregit l’exercici, la persona en un termini establert pot millorar la qualificació 
reeditant-ne les parts errònies. Representa 10% de l’assignatura (Ex). 
Objectius específics  Identificar i explicar els elements bàsics de cada mètode. (Nivell 1) 
 Interpretar el context per tal de triar el millor mètode a utilitzar en aquella situació i 
identificar els conceptes claus del métode escollit. (Nivell 3) 
 Modelitzar i analitzar les dades del context per poder aplicar el mètode requerit. (Nivell 2) 
 Definir les equacions que permetran resoldre la situació. (Segons el mètode potser Nivell 2 
(Cues i Processos Markovians) o 3 (Programació Dinàmics)) 
 Utilitzar Internet per cercar materials i/o articles científics relacionats amb els mètodes 
quantitatius explicats (també en anglès tècnic). (Nivell 1) 
 Interpretar i analitzar el resultat i proposar una solució, així com alternatives. (Nivell 3) 
Competències que poden 
intervenir 
1. Aprenentatge autònom aquests han de fer els exercicis a casa on han d’identificar els 
conceptes bàsics i posar en pràctica les tècniques que se’ls ha ensenyat a classe.  
2. Ús solvent de la informació l’estudiant ha d’interpretar i sintetitzar la informació per tal de 
poder realitzar l’exercici. 
3. Síntesis i anàlisis l’alumne ha de analitzar les errades i reflexionar sobre les alternatives 
existents per proposar una solució adequada.  
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Títol Activitat 3 : QÜESTIONARIS INDIVIDUAL D’ASSOLIMENT 
DE CONEIXEMENTS MÍNIMS 
Dedicació : 4 h 
Grup gran/teoria: 0 h 
Grup petit/laboratori: 0 h 
Activitats dirigides: 1 h 
Aprenentatge autònom: 3 h 
Descripció general Qüestionari de teoria que es fa al campus digital o a classe. Es disposa d’un únic intent. Per 
respondre’l correctament cal entendre els conceptes bàsics de la teoria del mòdul que s’avalua.  
Material de support Material d’estudi de l’assignatura (apunts, notes de classe, exemples d’anys anteriors, etc.), i 
llibre de l’assignatura.  
Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 
En el mòdul 1 han de corregir els errors d’un examen solucionat emplenant una plantilla on han 
d’exposar l’error, la solució correcta i el perquè de l’error. Aquest té una durada de 1h com a 
mínim. Aquesta activitat té una component d’activitat dirigida basada en els comentaris sobre les 
seves reflexions de les errades detectades. Una vegada lliurat el comentari, la persona en un 
termini establert pot millorar la qualificació reeditant-ne les parts errònies. 
Al finalitzar el mòdul 2 i 3 tenen dos qüestionaris individuals tipus test, d’una durada de 45 min 
com a màxim. L’activitat representa el 10%. (QM) 
Objectius específics  Identificar i explicar els elements bàsics de cada mètode. (Nivell 1) 
 Interpretar i sintetitzar la informació. (Nivell 2)  
 Calcular el resultat de les equacions plantejades. (Nivell 2) 
 Utilitzar Internet per cercar materials i/o articles científics relacionats amb els mètodes 
quantitatius explicats (també en anglès tècnic). (Nivell 1) 
 Interpretar i analitzar el resultat i proposar una solució, així com alternatives. (Nivell 3) 
Competències que poden 
intervenir 
1. Aprenentatge autònom aquests han de comprendre els coneixements del curs per 
identificar els conceptes bàsics demanats i respondre correctament els qüestionaris de 
mínims coneixements assolits.  
2. Ús solvent de la informació l’estudiant ha d’interpretar i sintetitzar la informació per tal de 
poder realitzar l’exercici. 
3. Síntesis i anàlisis l’alumne ha de analitzar les errades i reflexionar sobre les alternatives 
existents per proposar una solució adequada. 
 
Títol Activitat 4 : PRESENTACIONS Dedicació : 8.5 h 
Grup gran/teoria: 0 h 
Grup petit/laboratori: 2.5 h 
Activitats dirigides: 1 h 
Aprenentatge autònom: 5 h 
Descripció general En grups de 2 membres i a l’aula, es fa una presentació dels coneixements adquirits durant les 
sessions de teoria junt amb un exemple de la part del temari. Durant la presentació es poden fer 
preguntes o dubtes que vagin sortint als alumnes que exposen.  
Les activitat dirigides estan basades principalment en la correcció de les presentacions realitzant 
una sèrie de preguntes que l’estudiant es replanteja el coneixement no adquirit. 
Material de support Material d’estudi de l’assignatura (apunts, notes de classe, exemples d’anys anteriors, etc.), 
llibre de l’assignatura, Internet, i biblioteca. 
Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 
Preguntes curtes (10 min) on s’han d’explicar o identificar els principals conceptes de la 
presentació. La correcció d’aquest qüestionaris es realitzen entre parelles. A més els alumnes 
intervenen enunciant les respostes aquestes preguntes i es reflexiona sobre els coneixements 
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que no han quedat clars. Representa un 10%. (Ppt) 
Objectius específics  Identificar i explicar els elements bàsics de cada mètode. (Nivell 1) 
 Interpretar i sintetitzar la informació. (Nivell 2)  
 Utilitzar Internet per cercar materials i/o articles científics relacionats amb els mètodes 
quantitatius explicats (també en anglès tècnic). (Nivell 1) 
 Establir i planificar els objectius del grup, les tasques que cal desplegar per a cadascú, i 
adquirir el rol de coordinador de l’activitat. (Nivell 2) 
 Cooperació mútua entre la classe i el professor. 
 Planificar la comunicació oral i/o escrita : buscar informació, seleccionar-la i ordenar-la, fer 
esquemes, escriure-la amb claredat a partir d’un índex pre-establert. (Nivell 1) 
 Comunicar oralment els coneixements adquirits en els diferents mòduls de l’assignatura. 
(Nivell 2) 
 Exposar i comunicar de forma clara i eficaç en una presentació oral utilitzant les estratègies 
i els mitjans adequats. (Nivell 3) 
 Analitzar, valorar i respondre les preguntes que se li formulin en una presentació oral. 
(Nivell 3) 
 Analitzar la informació detectant els conceptes claus. (Nivell 1) 
Competències que poden 
intervenir 
1. Aprenentatge autònom aquests han de fer un presentació que recull la part del temari 
que ells han escollit a principi de curs.  
2. Ús solvent de la informació l’estudiant interpretar i sintetitzar la informació per tal 
d’informar a la resta del grup del seu aprenentatge. 
3. Treball en equip guiat, a través d’un guió de la presentació l’estudiantat ha de generar la 
seva presentació. I un estudiant ha de reportar la presentació definitiva abans d’un termini 
designat per l’activitat. 
4. Sostenibilitat i compromís social, al final de la presentació o entre mig l’estudiant ha de 
cooperar amb la resta per tal de resoldre els dubtes que es generin durant l’activitat 
aportant respostes entre tots. 
5. Comunicació eficaç oral i escrita, l’estudiant a de comunicar de forma clara i eficaç els 
coneixements adquirits i respondre les preguntes que se li formulin. 
6. Síntesis i anàlisis l’alumne ha de sintetitzar el contingut de la seva part del temari junt 
amb un exemple i posar en comú allò més rellevant. 
 
Títol Activitat 5 : PORTFOLI ELECTRÒNIC, ePortfoli Dedicació : 26h 
Grup gran/teoria: 0 h 
Grup petit/laboratori: 2 h 
Activitats dirigides: 4 h 
Aprenentatge autònom: 20 h 
Descripció general Implementació a través d’una eina col·laborativa, Google Sites, el portfoli electrònic on recull la 
reflexió de l’alumne dels coneixements adquirits a lo llarg del curs, de la implementació d’una 
tècnica vista durant el curs en una situació real de la seva vida laboral, la posterior reflexió de 
com aquesta ajuda a resoldre el problema o que pretén trobar amb la seva implementació. A més, 
se li demana al estudiant que faci el CV en un apart del portfoli, així com una breu presentació 
personal.  
L’activitat dirigida es basa una primera sessió presencial dedicada a explicar com s’utilitza l’eina i 
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una tutoria individualitzada realitzada a mig quadrimestre per resoldre dubtes i guiar a l’alumen en 
la part final del desenvolupament de l’activitat. Per tal de portar a terme el portfoli l’alumen té un 
calendari amb les diferents entregues. 
Material de support Material d’estudi de l’assignatura (apunts, notes de classe, exemples d’anys anteriors, etc.), i llibre 
de l’assignatura. Pàgina web de suport a la realització del ePortfoli 
http://sites.google.com/site/srodriguezeportfolio09/. Tutories personalitzades. 
Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 
Segons el calendari hi ha dos revisions del CV i la introducció general. I una revisió pels següents 
aparts (introducció a l’assignatura, situació i implementació de la tècnica). L’activitat es composa 
de les següents entregues: 
Entrega 1: Breu introducció personal  
Entrega 2: CV 
Entrega 3: Resum dels coneixements bàsics adquirits a l’assignatura. (1 pg) 
Entrega 4: Implementació d’un mètode en una situació real (1pg i mitja) 
Entrega 5: Reflexions de l’eina i assignatura. (½ pg) 
L’alumne rep un feebback constant sobre cada entrega i la persona durant l’activitat pot anar 
millorant la informació i l’anglès. Representa un 25%. (ePort) 
Objectius específics  Redacció d’un text en la tercera llengua. (Nivell 2) 
 Verificar, interpretar i sintetitzar la informació. (Nivell 2)  
 Planificar la comunicació oral i/o escrita : buscar informació, seleccionar-la i ordenar-la, fer 
esquemes, escriure-la amb claredat a partir d’un índex pre-establert. (Nivell 1) 
 Reflexionar sobre el coneixement adquirit a lo llarg de l’assignatura i/o assignatures 
anteriors relacionades (Mètodes Quantitatiu I). (Nivell 3) 
 Interpretar el context per tal de triar el millor mètode a utilitzar en aquella situació i identificar 
els conceptes claus del métode escollit. (Nivell 3) 
 Modelitzar i analitzar les dades del context per poder aplicar el mètode requerit. (Nivell 2) 
 Utilitzar la biblioteca, diccionaris online o altres eines que permetin identificar el vocabulari 
tècnic utilitzat en anglès dins del marc l’assignatura. (Nivell 2) 
 Utilitzar Internet per cercar materials i/o articles científics relacionats amb els mètodes 
quantitatius explicats (també en anglès tècnic). (Nivell 1) 
 Creativitat en la creació del portfoli electrònic. (Nivell 1) 
 Compartir els portfolis amb la resta de companys. (Nivell 2) 
 Elaborar un portfoli que comunica d’una forma única la seva personalitat i la solució a un 
problema diari. (Nivell 2) 
 Veracitat de la informació, sense còpies i respectant les cites dels autors. (Nivell 2) 
Competències que poden 
intervenir 
1. Aprenentatge autònom aquests han de redactar un text que sintetitza l’aprenentatge de 
tota l’assignatura i analitzar com utilitzar un mètode concret d’un problema de la seva vida 
real.  
2. Ús solvent de la informació l’estudiant ha d’interpretar, verificar i sintetitzar la informació 
dels diferents recursos utilitzats. A més, ha de citar l’origen d’aquell material. 
3. Tercera llengua, la informació que inclou el ePortfoli ha d’estar en anglès. L’alumne es pot 
ajudar amb de material online per tal d’obtenir vocabulari específic del context que planteja. 
4. Sostenibilitat i compromís social, la documentació i/o informació que inclou el ePortfoli ha 
de ser verídica, cita les fonts d’on s’ha extret, fer referència del lloc on s’ha extret, ... 
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5. Comunicació eficaç oral i escrita, l’estudiant a de redactar un text de forma clara i eficaç 
on apareguin els coneixements adquirits. 
6. Síntesis i anàlisis l’alumne ha de reflexionar sobre el coneixement adquirit a l’assignatura, 
interpretar el context i triar una tècnica que permeti solucionar un problema. Han d’analitzar 
la utilitat de l’eina utilitzada per desenvolupar el ePortfoli. 
7. Emprenedoria i innovació, l’alumne ha de desenvolupar creativitat per dissenyar el seu 
portfoli i compartir la informació amb la resta del seus companys i el món si ho consideren 
necessari. 
 
UTILIZANDO VIDEOS 
 
Actividades para expresión oral y escrita: 
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Optometría Infantil y Geriátrica. Actividad 3  
Titulo de la 
actividad  
Comunicar al paciente el estado de su sistema visual y justificar la mejor opción de tratamiento  
Dedicación 
estimada  
18 horas de trabajo autónomo  
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Descripción 
general  
1. Es una actividad que se desarrollará en grupos de 2 estudiantes.  
2. A cada grupo se le asignará un caso clínico en el que constarán los aspectos más 
relevantes del mismo así como el diagnóstico.  
3. Cada grupo generará un archivo de voz en formato mp3 en el que en un tiempo de 3 
minutos explicará justificadamente al paciente su condición visual y las opciones 
de tratamiento.  
4. Individualmente cada estudiante evaluará mediante una rúbrica las entregas de sus 
compañeros presentadas a 2 casos distintos.  
5. Si la nota de la actividad es inferior o igual a 6 se deberá repetir en un nuevo caso.  
6. Estos nuevos casos de la segunda oportunidad serán evaluados por el profesorado 
con la misma rúbrica.  
Optometría Infantil y Geriátrica. Actividad 3  
Material de soporte  En la intranet se publicará con suficiente antelación el material de consulta relacionado con la 
actividad:  
•  Los casos a trabajar  
•  Bibliografía para estructurar las exposiciones orales  
•  Bibliografía sobre comunicación optométrica con el paciente  
Entregables y 
vínculos con la 
evaluación  
Entrega 1: archivo mp3 con las explicaciones al paciente  
Entrega 2: evaluación con rúbrica de las entregas de dos casos distintos  
Entrega 3 (solo estudiantes con nota 6): archivo mp3 con las explicaciones a un nuevo paciente  
La evaluación de esta actividad supone el 10%  
Optometría Infantil y Geriátrica. Actividad 3  
Competencias 
específicas  
1.1.4.- Adquirir las habilidades en la atención al paciente  
1.2.4.- Comunicar y informar al paciente de todas las pruebas que se le realizaran y del resultado 
de la evaluación clínica.  
   
2.2.4.- Interpretar los resultados y determinar si es necesario un tratamiento.  
2.1.6.- Priorizar las opciones de tratamiento  
2.2.6.- Individualizar la planificación del tratamiento  
   
3a.4.3. Transmitir al usuario la información necesaria para que pueda hacer un buen uso de su 
sistema compensador (gafas de prescripción, de protección o ayudas ópticas)  
Competencias 
genéricas  
T2.2.1.- Sintetizar y estructurar la información para transmitirla eficazmente de forma oral y/o 
escrita  
T2.3.1.- Exponer la información de forma oral y escrita de forma razonada y coherente  
T2.1.2.- Desarrollar empatía hacia las personas  
T2.3.2.- Emitir opiniones (valoraciones) informes y peritajes  
Ejemplo caso: 
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Actividades para expresión oral y escrita: 
1.-Realización del puzle: realizar un esquema para explicar a los compañeros la parte que te toca.  
Poner todo en común y realizar una presentación o video donde expliques las 3 partes.  
Estos videos se evaluarán y se mejoraran en función de las evaluaciones realizadas. A posteriori se modificarán videos con 
mejoras y se puntuará por el profesor. 
 
2.-Presentación de una síntesis del proyecto a través de un video. Estos vídeos pueden ser una grabación de una presentación o 
ser originales y con una voz en of. Depende de lo especificado en la actividad y los puntos a destacar o evaluar. La evaluación se 
realizará a través de rúbricas. Se realizará evaluación entre iguales y por parte del profesor. 
3.- Resolución de casos y entregas por escrito, por video o por presentación oral. 
4.- Formación de algunos alumnos para que realicen la explicación de una práctica delante de sus compañeros. Se evaluará el 
nivel de comprensión de los alumnos, cosa que permitirá evaluar la capacidad de trasmisión oral de los oradores. Se puede 
hacer por vídeo, con un  ppt o con una simple explicación oral. 
 
SIN LA UTILIZACIÓN DE VIDEOS 
 
Actividades para expresión oral y escrita: 
1.-Presentación de un informe de un punto o parte del proyecto o total. Realización de evaluación entre compañeros cuando es 
parte. Preparación de un informe con comentarios. Reflexión del grupo, para modificación y entrega del informe corregido. 
2.- Resolución de casos y entregas por escrito, por video o por presentación oral. 
3.- Después de una sesión resumen en un párrafo los puntos más importantes explicados. Pásaselos al compañero y añade en el 
que corrijas lo que creas que se le ha pasado. 
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Trabajo en grupo: 
 
 
 
 
 
 
Física 1 Resolució d’exercicis per parelles, en 
30 minuts al final de la classe. 
Cooperació puntual amb el 
company que seu al costat. 
De vegades no s’estableix 
cooperació. 
Grup gran (80 estudiants) 
Distribució del mobiliari de 
classe. 
No s’avalua el treball en equip 
sinó el resultat. 
Economia Selecció de notícies d’actualitat 
relacionades amb el tema de la setmana. 
Es recull tot en un “portafoli” de l’equip, 
conjuntament amb altres informacions. El 
professor dóna feedback regularment 
amb anotacions o arxius de veu insertats 
al document. 
Increment de l’interés en 
l’assignatura. 
Obliga a seguir l’actualitat. 
No es poden copiar de cursos 
anteriors. 
El document inclou una part inicial 
on hi ha un informe sobre com 
s’ha realitzat el treball i com ha 
contribuït cadascú. 
Dedicació elevada per part del 
professor, en el seguiment i 
lectura dels documents generats. 
Electrònica Projecte per parelles. Selecció del tema 
per cada equip amb seguiment i exposició 
al final del curs. 
Fixar de forma autònoma l’objectiu 
d’aprenentatge. 
Cooperació entre estudiants 
Dificultat a identificar com ha 
contribuït cadascú al projecte. 
Matemàtiques Resolució de problemes en grup. No 
s’avalua la competència sinó el resultat 
del problema. 
Major implicació de l’estudiant. 
Fomenta l’aprenentatge per 
parelles. 
 
 
 
Assig. Cas Aspectes positius Aspectes negatius 
 
MQ2 
Puzzle: Dividir un tema en 4 parts i assignar una 
part del tema. 
Satisfacció de l’estudiantat 
Facilita la comprensió del tema 
escollit. 
Ocupa més temps que si ho 
explica el professor. 
Aplicable a grups petits 
Fisica 1 Pràctica per parelles al laboratori. Lliurables: 
resum de preparació prèvia, resultats de 
l’experiment. 
Lliurable original creat pels 
estudiants durant la pràctica. 
Obliga a cooperar 
Preparació prèvia avaluable 
Pes petit a l’avaluació 
Fàcilment es pot obviar i no 
fer la feina 
Intel·lig. 
Artificial 
Desenvolupar un tema en grups de 3. 
Seguiment en 3 reunions. Avaluació per part de 
la resta de la classe. 
Desenvolupament de la CG 
treball en equip. 
Expressió oral 
Anàlisi i síntesi 
Irregularitat en la 
transferència i adquisició 
dels coneixements per part 
dels estudiants. 
Dispos. Electr. Aprenentatge cooperatiu. Solució d’exercicis en 
grups de 3. Avaluació individual modulada pel 
promig de la nota dels examens dels companys 
de equip. Per sota de 3,5 avaluació individual 
sense afectar a la resta de companys. 
Possibilitat de triar el sistema 
d’avaluació individual o col·lectiu. 
Fomenta l’interés pel 
desenvolupament dels 
companys. 
Exclusió de qui no aporta al 
grup. 
Electrònica Projecte amb simulador de telecomunicacions. 
L’equip de 3 estudiants s’ha de repartir de 21-24 
punts entre ells. L’avaluació per coavaluació té 
un pes del 40% i el 60% restant és avaluació 
directa del professor. 
La coavaluació resol la 
necessitat de recollir evidències 
sobre el funcionament de l’equip. 
Experiències prèvies apunten 
que l’avaluació s’apropa a la 
realitat de l’equip. 
Pot ser injust pels grups molt 
bons i els grups molt 
dolents, donat que el 
repartiment dels punts és el 
mateix per tots els grups. 
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ASSIGNATURA PROJECTES (EA) – ETSEIAT – REV100307 DANIEL GARCIA-ALMIÑANA i SANTIAGO GASSO DOMINGO 
– PROJECTES D’ENGINYERIA  – ETSEIAT 
IDENTIFICACIÓ 
Titulació d’enginyeria aeronàutica / Assignatura troncal / Projectes / 6 crèdits (3 teoria i 3 laboratori) / Curs 4B 
TÍTOL DE L’ACTIVITAT 
Laboratori de Projectes. 
DEDICACIÓ 
28 hores en grup petit (laboratori) i 70 hores d’aprenentatge autònom. 98 hores en total. 
DESCRIPCIÓ GENERAL - INTRODUCCIÓ 
Podria considerar-se que un dels objectius per als quals es prepara un enginyer a la nostra societat és per a la resolució de 
problemes reals en general, mitjançant l'aplicació de coneixements tècnics. La metodologia fonamental per a la resolució de 
problemes, quan aquests són complexos, acaba sent el projecte ja que aquest obliga a un mètode de treball en el qual d'una 
banda preval la creativitat, innovació i imaginació per a l'enfocament del problema i plantejament de les diferents solucions 
possibles i alhora s'obliga a una sistematització de procediments (el projecte redactat per un facultatiu ha de poder ser portat a 
terme en la seva totalitat per part d'un altre facultatiu diferent). 
A l'ETSEIAT, així com a d’altres escoles d'enginyeria, s’imparteix docència de projectes d'enginyeria aprofitant els avantatges i 
possibilitats que ofereix el PBL (Project Based Learning). En línies generals, s’imparteix docència sobre aspectes teòrics 
aplicables a qualsevol àmbit projectual i es desenvolupen els esmentats coneixements en forma d'un projecte pràctic supervisat 
pel professor tutor assignat a cada grup. El grau de profunditat que s'assoleix en el desenvolupament del projecte queda entremig 
del que seria un projecte bàsic i una d'enginyeria de detall. 
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DESCRIPCIÓ GENERAL - IMPLEMENTACIÓ 
Els grups, d'entre 8 i 12 alumnes, s'organitzen en subgrups de treball entorn del coordinador del grup (un dels alumnes, elegit per 
a tal finalitat) i s'estableixen reunions periòdiques de seguiment del grup amb el tutor i de posta en comú d'avenços, problemes i 
interrelacions entre els treballs en desenvolupament, reorientació de tasques, conclusions parcials i globals, etc. 
Les regles de funcionament del grup (elecció de coordinador i secretari, elaboració d'actes i ordres del dia, definició de formats de 
treball, programació, etc.) són definides entre els integrants del grup a les primeres sessions i serveixen com a referència per a 
l'execució dels treballs. En aquest sentit es dóna una elevada importància als aspectes formals, tant del projecte com de la pròpia 
gestió i organització dels treballs. 
L’activitat es desenvolupa durant tot el quadrimestre a raó de dues hores presencials a la setmana. De cada reunió es genera 
una “Acta de Reunió” i abans de la propera reunió es genera un “Ordre del dia”. Totes les activitats es desenvolupen en anglès. 
A partir del material facilitat al taller es defineix el nivell a assolir de la competència: 
Nivell 3  Actuar recíprocament amb generositat, eficàcia i professionalitat, així com negociar i resoldre els possibles 
conflictes que sorgeixin. 
 Reconèixer i adquirir el rol de coordinador o coordinadora en alguna tasca o donar-li suport. 
 Revisar el treball que s'ha fet amb altres persones i detectar els factors que hi han influït. 
 Avaluar l'efectivitat de l'equip i presentar els resultats dels treballs generats. 
Durant les dues primeres setmanes es treballa com a grup guiat i, a partir de la tercera setmana es passa a ser un grup autònom. 
 
MATERIAL DE SUPORT 
Durant tot el quadrimestre es treballarà amb l’entorn BSCW (Basic Support for Cooperative Work), el qual contindrà tota la 
documentació del projecte que es vagi generant en una estructura de carpetes predefinida (només es considerarà, a efectes 
d’avaluació, la documentació penjada al BSCW). 
L’estructura de carpetes per als treballs de laboratori és la següent: 
  Carpeta B – Biblioteca : Aquesta carpeta contindrà, degudament organitzada, TOTA l’informació de referència 
(informació externa) que utilitzi el grup durant el projecte. És molt important que aquesta informació estigui 
degudament documentada per tal de facilitar la tasca dels diferents components del grup. 
  Carpeta C – Comunicació amb el tutor : Aquesta carpeta contindrà els missatges que es transmetin del grup al seu 
tutor i del tutor al grup, així com els documents prèviament desenvolupats per part del grup a la carpeta D i dels que el 
grup en vulgui la opinió del tutor abans de lliurar-los al coordinador de l’assignatura. 
  Carpeta D – Desenvolupament del treball : Aquesta carpeta contindrà TOTA la documentació que vagi generant el 
grup en el desenvolupament dels diferents exercicis (informació interna). 
  Carpeta F – Fòrum del grup : Aquesta carpeta està prevista per als missatges que generi el grup i siguin dirigits a la 
resta del grup. 
  Carpeta S – Seguiment del treball : Aquesta carpeta contindrà la relació ordenada de totes les actes de reunió així 
com de tots els ordres del dia de les diferents reunions que mantingui el grup amb el seu tutor (eventualment també la 
d’altres reunions extraordinàries mantingudes sense la seva presència). 
  Carpeta T – Treballs definitius : Aquesta carpeta contindrà, dins dels terminis establerts, els treballs que hagin de ser 
avaluats per part del coordinador de l’assignatura. 
L’accés a l’entorn cal fer-ho a través de l’adreça: http://senna.upc.es/BSCW/ 
Per treballar-hi cal disposar d’un nom d’usuari i una contrasenya. Aquestes dades s’assignaran a cada alumne mitjançant les 
instruccions que es rebran a un e-mail d’invitació per registrar-se al BSCW, generat des del Departament de Projectes. És 
obligatori utilitzar el següent format pel nom d’usuari: 
nom.cognom (sense espais en blanc) 
Altra informació sobre aquest registre, l’organització de la informació i l’entorn BSCW es pot trobar a 
http://www.youtube.com/user/enginova97. 
 
LLIURABLES I VINCLES AMB L’AVALUACIÓ - DOCUMENTS 
Els documents de projecte que es lliuraran al final del quadrimestre són els següents: 
 Memòria, incloent els seus annexos. 
 Pressupost. 
 Plànols. 
 Plec de condicions. 
També es lliuraran els següents documents addicionals: 
 Actes de reunió (segons format de l’assignatura). 
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 Planificació i programació. 
 Pòster i vídeo explicatiu. 
 Presentació del projecte. 
Els documents finals generats per part de cada grup quedaran penjats en l'entorn BSCW (carpeta T). També es lliurarà un DVD 
amb la informació anterior segons el format de l’assignatura. 
Els continguts de cada document són els que s’indiquen a continuació: 
DOCUMENT MEMÒRIA 
El document MEMÒRIA constarà dels següents apartats (adaptables segons siguin les característiques de cada projecte): 
 PORTADA (segons el format de l’assignatura). 
 ÍNDEX NUMERAT (pàgines, figures i taules). 
 OBJECTE (breu descripció de l'objecte principal del projecte). 
 ABAST (identificació, per punts, de les tasques precises que es desenvoluparan al llarg del projecte, fins a la conclusió 
del mateix). 
 ESPECIFICACIONS BÀSIQUES (identificació, per punts, de les restriccions existents quant al resultat final del 
projecte, quant al punt de partida del mateix o quant a les possibles solucions tècniques que puguin adoptar-se). 
 JUSTIFICACIÓ (indicació de la necessitat/utilitat del projecte, avantatges o inconvenients de l'enfocament que vol 
donar-se, aspectes que es consideren crítics en el desenvolupament...). 
 ESTAT DE L'ART. 
 ANÀLISI D'ALTERNATIVES. 
 DESENVOLUPAMENT DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 
 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA. 
 ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL. 
 CONSIDERACIONS DE SEGURETAT I SOCIALS. 
 ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ. 
 CONCLUSIONS I RECOMANACIONS. 
 BIBLIOGRAFIA I NORMATIVA. 
ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 
L'organització proposada per als annexos (adaptable segons les característiques del projecte) és la següent : 
 PORTADA (segons el format de l’assignatura). 
 ÍNDEX NUMERAT (pàgines, figures i taules). 
 ANNEXES DESCRIPTIUS. 
 ANNEXES DE CÀLCUL. 
 ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ, PROGRAMACIÓ. 
 ACTES DE REUNIÓ. 
 ALTRES ANNEXES (catàlegs...). 
PRESSUPOST 
L'organització proposada per al pressupost (adaptable segons les característiques del projecte) és la següent : 
 PORTADA (segons el format de l’assignatura). 
 ÍNDEX NUMERAT. 
 AMIDAMENTS. 
 PREUS UNITARIS. 
 PRESSUPOST. 
PLEC DE CONDICIONS 
L'organització proposada per al plec de condicions (adaptable segons les característiques del projecte) és la següent : 
 PORTADA (segons el format de l’assignatura). 
 ÍNDEX NUMERAT. 
 FITXES CARACTERÍSTIQUES (dels diferents subsistemes o components). 
 
LLIURABLES I VINCLES AMB L’AVALUACIÓ - FORMATS 
 Cada capítol començarà pàgina. 
 Full format DIN A4 (per als plànols poden emprar-se formats A3 i superiors), amb un tipus de lletra arial, helvètica o 
similar, cos 11. 
 Marges: superior i inferior 25 mm, esquerra i dreta 30 mm. 
 Interlineat senzill. 
 Totes les pàgines estaran numerades correlativament, indicant aquesta numeració al centre del marge inferior de cada 
pàgina. La numeració anirà precedida de les sigles M, AM, PP, PL o PC segons correspongui al document memòria, 
annexos de la memòria, pressupost, plànols o plec de condicions. 
 Totes les taules i figures (imatges, fotografies, esquemes...) estaran numerades al peu, indicant també el títol i, si 
s’escau, l'origen de cadascuna. 
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LLIURABLES I VINCLES AMB L’AVALUACIÓ - AVALUACIÓ 
L’avaluació de l’activitat la durà a terme un tribunal de professors del Departament de Projectes, el qual avaluarà la documentació 
lliurada (70% de la nota del projecte) i l’exposició i defensa oral del projecte (30% de l’avaluació) i atorgarà una nota global del 
projecte. 
Aquesta nota quedarà individualitzada per a cada estudiant en funció de quatre factors: 
 Percepció del tutor del treball desenvolupat per part de cada estudiant, implicació amb els resultats del grup.... a les 
sessions presencials. 
 Valoració electrònica de l’activitat duta a terme al BSCW (a partir dels algorismes desenvolupats al Departament). 
 Valoració del diferents lliurables en funció de l’autoria de cadascun, segons el que s’indiqui a les actes de reunió. 
 Autoavaluació i coavaluació del treball de cadascun dels components del grup segons una graella. 
 
LLIURABLES I VINCLES AMB L’AVALUACIÓ - GRAELLES D’AVALUACIÓ 
La rúbrica que es farà servir per a la autoavaluació/coavaluació és la mateixa que farà servir el tutor per individualitzar la nota de 
cadascú: 
INDIVIDUALITZACIÓ DE LA NOTA DE LABORATORIS 
TREBALL X – PROJECTES QX20XX 
 
ALUMNE 
VALORACIÓ RELATIVA DE LA CONTRIBUCIÓ INDIVIDUAL (MARCAR AMB 
UNA “X”) 
     
GRUP X – TUTOR XXX 
Estudiant 1      
Estudiant 2      
Estudiant 3      
...      
Estudiant N      
Taula 1 – Rúbrica d’autoavaluació/coavaluació dels estudiants i avaluació del tutor 
La interpretació de la rúbrica és : 
 1 – Molt per sota de la mitjana de grup. 
 2 – Per sota de la mitjana de grup. 
 3 – A la mitjana de grup. 
 4 – Per sobre de la mitjana de grup. 
 5 – Molt per sobre de la mitjana de grup. 
 
OBJECTIUS ESPECIFICS 
En finalitzar el projecte l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de : 
 Facilitar l'aprenentatge dels seus companys. 
 Participar activament en la resolució dels conflictes de l'equip. 
 Buscar acords de l'equip cedint parcialment des de la seva pròpia posició inicial. 
 Establir una planificació viable del treball a realitzar. 
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 Dirigir les reunions amb eficàcia. 
 Proposar al grup fites ben definides. 
 Assignar tasques i responsabilitats a cada membre del grup de forma igualitària. 
 Interessar-se pel treball dels altres i aporta millores als seus continguts. 
 Relacionar els resultats obtinguts pels diferents membres de l'equip i ajudar a la seva interpretació en grup. 
 Analitzar els factors que han intervingut en els resultats de l'equip. 
 Emetre judicis crítics i constructius sobre els resultats obtinguts i el funcionament de l'equip. 
 Implicar-se en la preparació de la presentació dels resultats. 
 Contribuir a analitzar els punts febles del funcionament del grup. 
I tot això en llengua anglesa. 
 
 
RECURSOS_INFORMACIÓN 
 
Títol de l’activitat: INTRODUCCIÓ ALS SERVEIS 
BIBLIOTECARIS I RECURSOS D’INFORMACIÓ  
Dedicació: 2 h. Activitats dirigides: 1 h 
Aprenentatge autònom: 1 h 
Descripció 
general 
Presentació als alumnes de primer curs dels serveis i recursos de les Biblioteques de la UPC.  Es fa una 
visita guiada per la Biblioteca del Campus de Terrassa, una sessió teòrica presencial i una activitat pràctica 
presencial i/o no presencial. 
Material de 
suport 
Presentació en PowerPoint 
http://bibliotecnica.upc.edu 
Lliurable i 
vincles amb 
l’avaluació 
Resolució de l’exercici pràctic per part de l’estudiant 
Objectius 
específics 
En finalitzar l’activitat, l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 Reconèixer el valor que tenen les biblioteques en el procés d’aprenentatge. 
 Identificar les col·leccions, espais i serveis més interessants per als primers anys d’estudi. 
 Identificar quan necessita informació i quin n’és l’abast temàtic. 
 Dissenyar una bona estratègia de cerca simple. 
 Executar cerques d’informació simples. 
 Seleccionar informació rellevant en els recursos d’informació bàsics. 
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PRÀCTICA 
 
 
 Curs 2009-2010 
Benvingut a la BCT 
 
Aquests exercicis et serviran per aprendre a moure’t per la biblioteca i a trobar la informació que necessites com a ajut 
als teus estudis 
Escola: ETSEIAT    Especialitat: Enginyeria Industrial 
Grup:  
Nom i cognoms: 
Data: 
1. Quants llibres pots endur-te en préstec? I quants dies pots tenir-los en préstec? 
 
2. Quants documents diferents de Joseph E. Shigley tenim a les biblioteques de la UPC? 
 
3. Apunta el codi de barres d’un llibre que hi hagi a la Biblioteca del Campus de Terrassa sobre fisicoquímica. 
 
4. Del llibre anterior, quin és el seu topogràfic? En quin prestatge es troba? 
 
 
5. Quants llibres sobre electricitat hi ha a la Biblioteca del Campus de Terrassa, escrits en castellà i publicats entre l’any 2000 i 2007. Apunta 
el títol d’un llibre. 
 
 
6. Quina informació has de facilitar al taulell de préstec si vols demanar un llibre en reserva? 
 
 
7. A quin apartat del catàleg de Bibliotecnica pots realitzar renovacions i reserves des de casa? 
 
8. Anota els colors de les etiquetes que identifiquen el diferents tipus de préstec i digues a quin tipus de préstec correspon cadascuna. 
 
 
9. Quina adreça web tenen les biblioteques de la UPC? En quin apartat de la web pots saber els llibres que tenim a la biblioteca? 
 
 
10. A quin apartat de Bibliotecnica has d’entrar primer si vols consultar els recursos d’informació des de casa? 
 
 
11. Escriu el títol de 2 revistes electròniques sobre energia solar accessibles des de Bibliotecnica. 
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12. Anota el títol de 2 llibres electrònics sobre enginyeria mecànica accessibles des de Bibliotecnica. 
 
 
13. Anomena dos consells sobre la cerca a Internet que haguem explicat a la presentació. 
 
 
14. Vols assistir a un congrés de la teva especialitat. A quina/es web/s de les següents institucions trobaries més informació? 
       ◊ L’ajuntament de la ciutat on es fa el congrés 
       ◊ L’associació professional que patrocina el congrés 
       ◊ La biblioteca especialitzada de la ciutat on es fa el congrés 
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Rúbrica per a la pràctica: 
 Assolit Neutre No assolit 
Pregunta 1 Totes dues respostes correctes Una resposta correcta Cap resposta correcta 
Pregunta 2 Nombre de documents correcte Error de +/- 1 Error > 1 
Pregunta 3 Codi de barres correcte  - Codi de barres incorrecte 
Pregunta 4 Totes dues respostes correctes Una resposta correcta Cap resposta correcta 
Pregunta 5 Nombre de llibres i títol correcte Una resposta correcta Cap resposta correcta 
Pregunta 6 Resposta correcta Resposta correcta parcialment Resposta totalment 
incorrecta 
Pregunta 7 Resposta correcta - Resposta incorrecta 
Pregunta 8 Resposta totalment correcta Resposta correcta parcialment Resposta totalment 
incorrecta 
Pregunta 9 Totes dues respostes correctes Una resposta correcta Cap resposta correcta 
Pregunta 10 Resposta correcta - Resposta incorrecta 
Pregunta 11 2 revistes correctes 1 revista correcta Cap revista correcta 
Pregunta 12 2 llibres correctes 1 llibre correcte Cap llibre correcte 
Pregunta 13 2 consells correctes 1 consell correcte Cap consell correcte 
Pregunta 14 Resposta correcta - Resposta incorrecta 
 
